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Объем дипломного проекта: 
Пояснительная записка -  215 страниц; 
Графическая часть -  9 листов.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 215 страниц, 24 таблиц, 7 рисунка, 27 источников.
ГАЗ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОВЫЕ СЕТИ, ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ 
ПУНКТ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ, 
ИНФРАКРАСНЫЕ ГОРЕЛКИ, ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
Объектом проектирования является система газоснабжения агрогородка в 
Минской области.
Цель проекта: запроектировать систему газоснабжения агрогородка, 
включающую сети высокого, среднего и низкого давления, с подключением всех 
промышленных и коммунально-бытовых потребителей.
В процессе проектирования выполнено следующее: определены свойства 
газа, используемого для газоснабжения города; определены расходы газа 
равномерно распределёнными и сосредоточенными потребителями; выполнены 
газодинамические расчёты сетей высокого, среднего и низкого давления; 
рассчитана система газоснабжения трехэтажного жилого дома; для ГРП 
рассчитано и подобрано оборудование; описан метод ГНБ для устройства 
подводного перехода; рассчитана система отопления инфракрасными горелками 
для цеха сельхозпредприятия.
Разработан проект производства работ на прокладку газовых сетей 
среднего давления из полиэтилена. Для монтажа газопровода принят поточный 
метод производства работ. Составлены спецификация основных и 
вспомогательных материалов, перечень строительных машин, механизмов и 
инструментов, необходимых для производства монтажных работ, вычислены 
объёмы работ, составлена производственная калькуляция, рассчитаны 
трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и установлен срок 
строительства. Составлен календарный план производства монтажных работ, 
график движения рабочих кадров, сетевой график, разработана технологическая 
карта на установку тройников. В заключение раздела приведены технико­
экономические показатели проекта производства работ.
В экономической части дипломного проекта определена сметная 
стоимость монтажа газовых сетей среднего давления. Также в данном разделе 
произведён расчёт годовых эксплуатационных затрат распределительной 
системы газоснабжения, приводятся технико-экономические показатели 
проекта, укрупненные показатели стоимости СМР по прокладке газовых сетей.
Разработаны структурная и функциональная схемы автоматизации 
двухконтурного водогрейного котла Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 C. Так же 
присутствует экспликация КиП и ТСА.
При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются 
повышенные требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по 
охране труда рассматриваются мероприятия по технике безопасности, пожарной 
безопасности, а также по охране окружающей среды.
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